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NADALES 
ME FEU FALTA TOTS 
Al despertar-me el dia de Nadal 
i trobar-me sol. 1982. 
Avui és Nadal. 
La gebre o el glaç 
fan rius al balcó. 
No trobo el racó 
de l'Infant al jaç. 
Me falta el Marçal. 
Si jo em ~ento buit, 
la casa ressona; 
la veu del silenci 
m'escampa la por. 
La porta està oberta 
al viure pausat 
de la buida pleta. 
Veniu-hi fills meus, 
, que vostra presència 
in'ompleni el capçal 
del llit del dolor. 
Avui és Nadal. 
Cal deixar-ho tot. 
Quan serem tots dins 
units en la pau, 
podrem tancar portes 
puix tindré el caliu 
davall de les voltes. 
Si us tinc a l'entorn 
a fills i a fillols 
amb cares afables, 
ja tinc el Nadal. 
El meu món ja és ple 
del caliu i pau 
·de dins les estables. 
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ASPIRACIÓ 
Tinc de baixar. Per força 
a la rotllana dels dies 
i malmetre'm, sense ganes, 
el cos amarat de por. 
Els giravolts de la dansa 
dintre d'un ritme baldiu, 
m'abasseguen amb frisança 
d'ofegar-me en aquest riu. 
Voldria una vida meva, 
compartida amb no sé quí, 
una sirena, una estrella, 
bén lluny dels neguits d'açí. 
Trobar la vida tranquila 
de la mort, i que fós vida, 
sense enveges, gelosia, 
i un altre amor fet a mida 
no imposant-nos un destí. 
Que l'home fós un ser lliure 
i que el seu únic camí, 
essent diferent el viure, 
no tingués d'haver d'escriure 
sa tristor cada matí. 
Tinc de baixar. Per força 
a la rotllana dels dies, 
i malmetre'm sense ganes 
i seguir, seguir, seguir.. . 
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